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PENGARUH KUALITAS PELAYANAN,FASILITAS, DAN LOKASI 




SARA LOVINA VIOLITA 
 
Kafemerupakanjenisusahadibidang jasayangdikelolabaikolehperoranganmaupun 
kelompok yang menawarkan penjualan makanan dan minuman kepada para konsumen 
untuktujuanmemperolehkeuntungan.DiSurabaya,terdapatpuluhankafedenganberbagai 
macam temayangditawarkan,salahsatunyaadalah RollaasCoffeeandTeaKertajaya. 
Penelitian inibertujuan untuk mengetahui:pengaruhkualitaspelayanan, fasilitas,dan 
lokasiterhadapkepuasankonsumendiRollaasCoffee andTeaKertajaya.Jumlahsampel yang 
ditelitiadalahsebanyak 100responden.Metode pengambilansampelmenggunakan teknik 
purposive samplingdengan simple randomsampling.Analisisdatadilakukan 
denganteknikkuantitatifmeliputiujivaliditas,ujireliabilitas,ujiasumsiklasik,ujiregresi 






ujiFdiperolehhasilFhitung16,670>Ftabel 3,09yangberartibahwakualitaspelayanan, fasilitas, dan 
lokasisecara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Pengujianhipotesismenggunakanujit,padavariabel kualitaspelayanandiperolehhasil 
bahwathitung3,179>ttabel1,98494dengannilaisignifikansi0,002<0,05sehinggahipotesis 
1 yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumendiRollaasCoffeeandTeaKertajayaSurabayadapat diterima.Padavariabel 

































THEINFLUENCEOF QUALITYOFSERVICE,FACILITIES AND 








therearedozensofcafeswith avariety of themesoffered,oneofwhichisRollaasCoffee and Tea 




validity,reliability,classicassumption test,multiplelinear regression,analysisofthe 













influencetoconsumersatisfaction inRollaasCoffeeandTea KertajayaSurabayais 
rejected,andatlocationvariableobtainedresultthattcount 1,702<ttable  1.98494witha significance 
value of 0.092>0.05Hypothesis3whichstatesthatlocationhasasignificant effecton 
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